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Local governments also known as the Local Authority (LA) is the government in the 
third and final stage in the administrative machinery of the country. It is set to be an 
intermediary or coordinator between the Federal, State and Local Authorities (LA) 
in matters relating to the government. Local government also plays a role in the 
allocation of the State Government or the Federal Government for the 11 Local 
Authorities in the state of Kedah to undertake a public facility projects that have 
been identified based on the laws and policies of government agencies and subject to 
3 of the master of the Local Government Act (Act 171), Town and Country Planning 
Act (Act 172) and the Street, Drainage and Building (Act 133). Particular incident, 
the project paper to see how the implementation of the act in the physical 
development of economic influence in Kedah Darul Aman Project Paper also aims 
to find out the problems faced by the Local Authority (LA) and its role in the 
performance of duties associated with the government and also to identify the 
recommendations to strengthen the strategy of Local Authorities (LA) in improving 
physical economy in Kedah Darul Aman in particular. Data collection was 
conducted using a set of questionnaire and a total of 15 respondents participated in 
this study and data analysed using descriptive method of analysis. Results showed 
that the act is important in matters relating to the Local Authority (LA) to perform a 
public facility projects that are based on the Law and Government Policies related to 
it in accordance with the Philosophy and Vision 2020. The proposed study identified 
to enhance and strengthen its strategy of Local Authority (LA) is to increase the total 
allocation from the Ministry of Housing and Local Government (ministry) and other 
Federal agencies. The addition of staff, especially technical personnel to improve the 
performance of tax collection, license, fines, compound, and the arrears within the 
stipulated time and to study the privatization programs involving the role and 
functions of the Local Authority (LA) itself. 
 























Kerajaan Tempatan juga dikenali sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah 
kerajaan di peringkat ketiga dan terakhir dalam jentera pentadbiran negara. Ia 
ditubuhkan untuk menjadi perantara atau penyelaras di antara Kerajaan Persekutuan, 
Kerajaan Negeri dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan kerajaan. Kerajaan Tempatan juga berperanan dalam menyalurkan 
peruntukan dari pihak Kerajaan Negeri atau Kerajaan Persekutuan kepada 11 buat 
Pihak Berkuasa Tempatan di seluruh Negeri Kedah Darul Aman bagi melaksanakan 
projek-projek kemudahan awam yang telah dikenalpasti yang berlandaskan undang-
undang dan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan serta tertakluk kepada 3 akta induk 
iaitu Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171), Akta Perancang Bandar dan Desa (Akta 
172) dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Akta 133). Jesteru itu, Kertas Projek ini 
melihat sejauh mana pelaksanaan akta dalam mempengaruhi pembangunan fizikal 
ekonomi di Negeri Kedah Darul Aman. Kertas Projek ini juga dijalankan untuk 
mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
dan peranannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kerajaan di 
samping mengenalpasti cadangan-cadangan untuk memperkukuhkan lagi strategi 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam meningkatkan pembangunan fizikal 
ekonomi di Negeri Kedah Darul Aman khasnya. Pengumpulan data telah 
dilaksanakan melalui soal selidik dan sejumlah 15 orang responden telah terlibat 
dalam kajian ini dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa peruntukan akta adalah penting dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi melaksanakan projek-projek 
kemudahan awam yang berasaskan kepada Undang-Undang dan Dasar-Dasar 
Kerajaan yang berkaitan dengannya selaras dengan Falsafah dan Wawasan 2020. 
Cadangan kajian yang dikenalpasti bagi meningkatkan dan mengukuhkan lagi 
strategi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ialah meningkatkan jumlah peruntukan 
yang diperolehi daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 
dan lain-lain agensi Persekutuan. Penambahan kakitangan terutamanya kakitangan 
teknikal bagi meningkatkan prestasi kutipan cukai, lesen, denda, kompaun, dan 
tunggakan dalam tempoh masa yang ditetapkan serta mengkaji program-program 
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1.1 Pendahuluan  
 
Kerajaan Tempatan (KT) yang juga dikenali sebagai Pihak Berkuasa Tempatan 
(PBT) adalah merupakan peringkat ketiga dan terakhir dalam jentera pentadbiran 
Negara. Jabatan ini ditubuhkan adalah untuk menjadi perantara atau penyelaras di 
Antara Kerajaan Persekutan, Kerajaan Negeri dengan Pihak Berkuasa Tempatan 
(PBT) dalam hal-hal yang berkaitan dengan Kerajaan di peringkat ketiga iaitu 
Kerajaan Tempatan (KT).  
 
Kerajaan Tempatan di Malaysia terdiri daripada Majlis Perbandaran, Majlis 
Daerah, Majlis Bandaraya dan Dewan Bandaraya yang menjalankan tanggungjawab 
sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebagaimana kuasa yang diberikan oleh 
pihak kerajaan melalui kerajaan negeri bagi menguatkuasakan peraturan-peraturan 
tertentu di bawah perundangan-perundangan kerajaan yang telah diluluskan oleh 
kerajaan terutamanya dalam merancang dan menentukan arah pembangunan projek 
di bawah kawasan dan daerah masing-masing. 
 
Bagi tujuan pembangunan, bidang dan fungsi Kerajaan Tempatan adalah 
tertakluk kepada tiga akta induk iaitu Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), 
Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Akta Jalan, Parit dan 
Bangunan 1974 (Akta 133) di samping mengadakan undang-undang kecilnya sendiri 
The contents of 
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